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Abstract : The new double discharge type ozonizer was proposed in order to improve the ozone concen-
tration. The ozonizer has an anode partly covered with dielectric and results in increase of discharge vol-
ume. Basic parameters such as discharge voltage and current waveforms, and ozone concentration were in-
vestigated to characterize the discharge.
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Fig.２ The electrode blook diagram
Fig.３ Equivalent circuit of experimental apparatus
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Fig.４ Changes of discharge formations due to dielectric
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